

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































其价值 (或报酬 ) 的确定是通过竞争来达到
,
这能促使劳动者努力学习科学技术和文化
知识
,
提高自身的素质
,
以便在竞争中更好地实现 自己的价值
。
特别是在知识经济时代
,
这
一问题显得更加突出和重要
。
再次
,
有利于促进国有资产的保值和增值
。
随着经济改革的深
化
,
国有企业逐步成为自主的市场主体和独立 的法人实体
,
国有资产的产权在不同层次的劳
动者联合体之间进行了分离和运用
,
让国有企业劳动者个人直接拥有部份国有资产产权并分
享资本利润
,
能促使他们考虑长远利益
,
从内部来约束企业 的短期行为
,
保证国有资产完整
和不断增值
。
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